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PENGARUH JOB DESCRIPTION, KOMPENSASI DAN LINGKUNGAN KERJA
TERHADAP PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI MELALUI MOTIVASI
KERJA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA DINAS PERTANIAN
DAN PETERNAKAN KABUPATEN JEPARA
Catur Sabaroh
Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Responden penelitian
adalah pegawai Setda Kabupaten Jepara dengan sampel sebanyak 135 pegawai. Teknik
pengumpulan data menggunakan instrumen yang berbentuk angket, untuk variabel job
description, kompensasi, lingkungan kerja, motivasi kerja dan kinerja. Instrumen diolah
dengan menggunakan uji validitas dan uji reliablitas. Uji statistik dan pengolahan data
dilakukan dengan menggunakan Amos 21.
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa: (1) job description berpengaruh
terhadap motivasi kerja pegawai Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten
Jepara. (2) kompensasi secara langsung tidak ber-pengaruh terhadap motivasi
kerja pegawai Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Jepara. (3)
Lingkungan kerja berpengaruh terhadap motivasi kerja pegawai Dinas Pertanian
dan Peternakan Kabupaten Jepara. (4) Job description secara langsung tidak
berpengaruh terhadap kinerja pegawai Dinas Pertanian dan Peternakan
Kabupaten Jepara. (5) Kompensasi berpengaruh terhadap kinerja pegawai Dinas
Pertanian dan Peternakan Kabupaten Jepara. (6) Lingkungan kerja berpengaruh
secara langsung terhadap kinerja pegawai Dinas Pertanian dan Peternakan
Kabupaten Jepara. (7) Motivasi kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja
pegawai Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Jepara. (8) Job description
tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap kinerja pegawai Dinas
Pertanian dan Peternakan Kabupaten Jepara melalui motivasi kerja. (9)
Hubungan kompensasi secara tidak langsung melalui motivasi kerja terhadap
kinerja pegawai Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Jepara adalah tidak
signifikan. (10) Lingkungan kerja secara tidak langsung tidak berpengaruh
terhadap kinerja pegawai Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Jepara
melalui motivasi kerja.




INFLUENCE OF JOB DESCRIPTION, COMPENSATION AND WORK
ENVIRONMENT TO INCREASE EMPLOYEE PERFORMANCE
THROUGH WORK MOTIVATION AS AN INTERVENING VARIABLE
IN THE AGRICULTURE AND LIVESTOCK DISTRICT OF JEPARA
Catur Sabaroh
The method used is quantitative method. Respondents were employees of the
Secretariat of Jepara district with a sample of 135 employees. Data collection techniques
using instruments in the form of a questionnaire, to variable job description,
compensation, work environment, motivation and performance. Instruments processed
using validity and test reliablitas. Test statistics and data processing is done by using
Amos 21.
Results from the study showed that: (1) Job description effect on employee
motivation Agriculture and Livestock district of Jepara. (2) Directly compensation is not
influence on employee motivation Agriculture and Livestock district of Jepara. (3) The
work environment can affect motivation employee Department of Agriculture and
Animal Husbandry Jepara regency. (4) Job description was not directly affect the
performance of the Agriculture and Livestock Service employee Jepara regency. (5)
Compensation of employees affect the performance of the Agriculture and Livestock
district of Jepara. (6) The work environment directly affects employee performance
Agriculture and Livestock district of Jepara. (7) Working motivation does not affect the
performance of the Agriculture and Livestock Service employee Jepara regency. (8) Job
description is not indirect effect on employee performance Agriculture and Livestock
district of Jepara through work motivation. (9) Relationship compensated indirectly
through work motivation on employee performance Agriculture and Livestock district of
Jepara is not significant. (10) Indirectly work environment does not affect the
performance of staff at the Department of Agriculture and Livestock district of Jepara
through work motivation.
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